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АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ САЙТА ПО МИРОВОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ 
THE RELEVANCE OF THE ORGANIZATION OF THE WEBSITE 
WORLD ART AND CULTURE FOR THE FORMATION 
OF MUSICAL CULTURE OF TEENAGERS 
Аннотация. Обосновывается актуальность организации сайта по предмету «Мировая 
художественная культура» как средства формирования музыкальной культуры подростков. 
Предпринята попытка обозначить особенности организации сайта и его возможности в разви-
тии музыкальной культуры школьников. 
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Abstract. In this article is revealed the urgency of the problem of the organization of the site 
on the subject of «World culture» as a way of forming musical culture of teenagers. The authors at-
tempt to identify the features of the website and its functions in the development of musical culture of 
students. 
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В ситуации снижения духовности и нравственности общества ключевой задачей 
отечественного образования становится формирование базовой культуры личности, 
обеспечивающей ментальность человека XXI в. 
Важнейшим компонентом базовой культуры личности является музыкальная куль-
тура. Б. В. Асафьев определяет ее следующим образом: «…это музыка вместе с ее ближай-
шим контекстом, со всей совокупностью общественных форм музицирования» [1, с. 119]. 
Музыкальная культура направлена «на совершенствование человеком собствен-
ной природы согласно общественно значимым идеалам нравственности и духовности. 
Обладая безграничным потенциалом личностного развития, музыкальная культура 
пронизывает все стороны и грани образовательного процесса, во многом определяя со-
держательную логику его гуманистического возвышения и итоговую целостность вос-
питывающего воздействия» [3, с. 39]. 
Формирование основ музыкальной культуры у подрастающего поколения является 
важной задачей общеобразовательной школы. На уроках музыки учащиеся готовятся к са-
мостоятельному общению с музыкальным искусством через освоение его языка и зна-
комство с лучшими отечественными и зарубежными образцами. При этом большую роль 
в развитии музыкальной культуры школьников играют восприятие, исполнение, сочинение 
музыки, в процессе чего включается их жизненный и музыкальный опыт. 
В старших классах подростки продолжают изучать музыкальное искусство на 
уроках по учебному предмету «Мировая художественная культура». Этот предмет систе-
матизирует знания о культуре и искусстве, полученные на уроках изобразительного ис-
кусства, музыки, литературы и истории. Кроме того, на уроках данного предмета также 
формируется целостное представление о мировой художественной культуре и логике ее 
развития в исторической перспективе, о ее месте в жизни общества и каждого человека. 
Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщенно-
го опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный 
материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а так-
же для осознания своей национальной и культурной принадлежности. 
Цель программы по рассматриваемому предмету в общеобразовательной школе: си-
лой воздействия различных искусств в их комплексе сформировать духовный мир школьни-
ка, его высокохудожественный эстетический вкус, полноценный опыт восприятия искусства 
и навыков творческой деятельности, нравственность и эстетическую воспитанность [4]. 
Однако следует подчеркнуть, что на освоение данного предмета при всей важности по-
ставленной цели школьной программой отводится всего один час в неделю. Учитывая ком-
плексный характер содержания предмета и многообразие решаемых им задач, мы можем го-
ворить об очевидной недостаточности времени для глубокого осознанного погружения подро-
стков в музыкальное искусство. В результате, подросток фрагментарно осваивает только огра-
ниченный программой перечень произведений отечественной и мировой музыки. 
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Расширить возможности учебного предмета «Мировая художественная культу-
ра» по формированию у подростков музыкальной культуры сегодня могут современные 
информационные технологии. Их появление в результате развития компьютерных 
средств и сетей телекоммуникаций привело к созданию качественно новых средств 
и способов обучения, позитивно влияющих на качество образования, формирование ба-
зовой, в том числе, музыкальной, культуры личности [5]. 
Одной из таких технологий является образовательный сайт, который может сде-
лать процесс развития музыкальной культуры подростков более продуктивным с по-
мощью интерактивных средств, комплекса мультимедийных материалов, аудио- и ви-
деофрагментов. 
А. В. Хуторской предлагает следующее определение образовательного сайта: это 
«совокупность интернет-страниц с повторяющимся дизайном, несущих в себе целенаправ-
ленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, объ-
единенных по смыслу, навигационно и физически находящихся на одном сервере, исполь-
зование которых может сопровождаться аттестацией обучающихся» [6, с. 29]. 
Особенно актуальным применение образовательного сайта на уроках мировой 
художественной культуры становится при обучении подростков, которые проявляют 
значительный интерес к современным компьютерным технологиям и достаточно вла-
деют навыками работы с ними. 
Использование образовательного сайта как средства формирования музыкальной 
культуры подростков на уроках мировой художественной культуры возможно при ус-
ловии его грамотной организации. 
Р. М. Клименко указывает, что организация образовательного сайта – это совме-
стная работа группы специалистов (проект-менеджера, дизайнера, веб-мастера), каж-
дый из которых решает задачи в рамках своей компетенции [2, с. 105]. Однако при вы-
полнении коллективной работы все участники действуют сообща для достижения кон-
кретных целей, стоящих перед веб-проектом. 
Организация образовательного сайта на уроках мировой художественной куль-
туры при освоении подростками музыки предоставляет ряд важных возможностей: 
– самостоятельное приобретение учащимися знаний по музыкальной культуре; 
– применение подростками различных способов познавательной музыкальной 
деятельности; 
– планирование школьниками самостоятельных занятий по восприятию музыки 
в удобное для них время; 
– реализация индивидуальной образовательной траектории по овладению подро-
стками музыкальной культурой и т. д. 
При решении проблемы организации образовательного сайта по мировой худо-
жественной культуре для формирования музыкальной культуры подростков необходи-
мо определить перспективные направления работы. Прежде всего, необходимой стано-
вится разработка содержания сайта, соответствующего учебной программе по предмету 
«Мировая художественная культура». 
В то же время, с учетом поставленной задачи формирования музыкальной культу-
ры подростков с помощью его мультимедийных и интерактивных средств, разработчики 
сайта по мировой художественной культуре должны соблюсти следующие требования: 
– учитывать особенности подросткового возраста, потребности и интересы под-
ростков; 
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– организовывать интерактивную взаимосвязь между всеми участниками обра-
зовательного процесса; 
– предлагать подросткам более широкий спектр значимых для мировой музы-
кальной культуры имен великих музыкантов и исполнителей, высокохудожественных 
образцов мировой музыки разных стилей и жанров; 
– дополнять традиционные формы организации учебной деятельности школьников; 
– предлагать творческие задания по предмету «Мировая художественная куль-
тура», а также вопросы и задания для самоконтроля школьников в области музыки; 
– демонстрировать достижения подростков в познании мировой музыкальной 
культуры; 
– организовывать обратную связь со школьниками и всеми пользователями об-
разовательного сайта; 
– постоянно совершенствовать структуру и содержание данной современной об-
разовательной технологии. 
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